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The attempted feasibility study of The ABC Business Integrated Project，
consisting of a hotel，an office building and a shopping center，is therefore 
made both from theoretical and practical perspectives in this paper. Study 
issues such as market location, business expectation, investment plan and 
profit prediction is involved, and financial issues in terms of capital operation, 
investment profit and risk-resistive capability are focused herein. 
The whole paper is divided into 9 chapters. In chapter 1,the basic 
situation of the Project is presented; in chapters 2-4,the environment of 
Xiamen is analyzed. Chapters 5-7, based on the Project, mainly analyze the 
market location, the market competitors, and the advantages, disadvantages of 
the Project and the market opportunities and threats. Chapter 8 is concerned 
with such issues as the financial pre-plan of the Project and the analysis of 
risks. Chapter 9 is concerned with an integrated description of the whole 
project, a conclusion and some suggestions. 
After probing into the said Project, we’ve already a relatively profound 
understanding of Xiamen’s commercial landed estate and find out that, in the 
new situation of Xiamen city’s location planning and rapid economic growth, 
Xiamen’s commercial landed estate has its own objective conditions and 
inevitability towards a higher-level development. With the trend of Xiamen’s 
internationalization, the business management of commercial landed estate has 
also been internationalized, and the management level gap between the 
domestic and the international has brought the new business models. The new 
business models have also brought us the operational ways of new projects 
that have scientific rationality and great reference value. 
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前  言 
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第一章  项目基本情况 
第一节  项目坐落 
ABC 项目拟建于厦门岛内主干道路 1#路和 2#路的交叉处、与市政规
划的 A 村改造项目二期相邻，地块呈 L 形，其东北侧为城市绿化用地，
南侧紧临新规划的 3#路。ABC 项目隔着 1#路，与 A 村二期相对的是 A 村
改造一期，即在建中的 MFSY 广场。项目具体位置如图 1 所示。 
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第二节  规划要求 



























第三节  项目设计 
ABC 项目设计为一个综合建筑物，集国际顶级管理的五星级酒店、
智能型甲级写字楼和购物商场为一体。项目的核心是五星级酒店，建筑面
















筑面积约 2 万 M2，共 27 层，配有大小不一的办公场所、商务套房和会议
室。酒店塔楼与写字楼塔楼由共同的裙楼连接。裙楼由地下 1 层和地上 5
层组成，地下一层为车库、地上 1 层为酒店大堂、地上 2-3 层为购物商场，






第四节  本文研究的主要问题、作用和研究框架 
本文拟通过对厦门宏观经济环境、城市规划及地产市场的分析，确定
外部环境是否对 ABC 项目的投资建设提供了足够的支持，获得 ABC 项目
立项的可能性。同时通过竞争对手和项目本身的具体分析，从市场、财务、
风险方面确定项目投资建设的经济效益，评定其经济价值，探讨基于政府
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第二章  项目开发宏观环境分析 
第一节  厦门市经济发展状况 
一、现状简析 
厦门位于中国东南沿海，与台湾隔海相望。全市总面积 1,565 平方公











亿元，增长 16.0%（其中，第一产业为 19.9 亿元，下降 0.3%；第二产业
为 523.94 亿元，增长 19.4%；第三产业为 339.36 亿元，增长 11.8%。一、
二、三产业的结构比例为：2.3%：59.3%：38.4%。如图 3）；财政总收入
实现 160.36 亿元。① 
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图 3   2004 年厦门市产业比例示意图 
 
 
外贸进出口总额实现 241.10 亿美元，增长 28.87%（其中进口总额
139.46 亿美元，增长 32.15%；出口总额 101.64 亿美元，增长 24.63%）；
引进外商直接投资项目数 435 项，增长 16.31%；社会零售总额实现 260.31
亿元，增长 13.01%；城镇居民人均纯收入实现 14443 元，增长 11.8%（见
表 2）。各项经济指标均呈增长趋势，总体经济增长情况良好。 
表 2  厦门主要经济指标 
  单位 2004 年 增长率 % (与 2003 年比) 
国内生产总值 (GDP)  亿元  883.21 16 
财政总收入  亿元  160.36 20.83 
地方级财政收入  亿元  68.23 20.15 
外贸进出口总额  亿美元  241.10 28.87 
进口总额  亿美元  139.46 32.15 
出口总额  亿美元  101.64 24.63 
外商直接投资项目数  项  435 16.31 
社会商品零售总额  亿元  260.31 13.01 


















表 3  厦门历年宏观经济指标 

































国内生产总值 万元 8832098 16 7601193 17.2 6483349 15.5 556.39 12 5011503 15.1 
固定资产投
资额 万元 3046531 24.29 2056990 16.98 1758396 10.42 1591824 9.35 1745076 -9.33 
房地产投资额 万元 914610 15.37 792737 27.18 623326 10.07 566315 -8.84 621211 -10.43 
社会消费品
零售总额 万元 2603061 13.01 2303399 15.9 2150659 11.93 1815451 8.31 1696364 5.3 
外贸进出口总
额（海关数） 万美元 2410989 28.87 1871127 23.21 1518695 37.08 1107873 10.24 1004940 26.11 
财政总收入 万元 1603600 20.83 1492249 18.19 1263092 14.31 1105019 20.77 914984 38.14 
居民消费价
格总指数 % 103.1   101   98.4   98.5   106.3   
人均可支配
收入 元 14443 11.8 12915 9.75 11768 13.99 11507 8.53 10813 12.34 
人均消费性



















在 2002 年后也保持逐年上升的趋势。图 4 更为直观地反映了这个变化走
势。 
 





































表4  厦门主要经济指标及在全省排名 
主要经济指标 指标总额 指标排名 指标增长率 增长率排名 
GDP 883.21亿元 3 16.0% 1 
城镇固定资产投资 296.79亿元 2 24.3% 7 
社会消费品零售总额 260.31亿元 3 13.0% 5 
财政总收入 160.36亿元 2 20.8% 5 
地方级财政收入 68.23亿元 2 20.2% 4 
城镇人均可支配收入 14443元 1 11.8% 5 
实际利用外资 5.70亿元 3 - - 
资料来源：2004年厦门经济运行情况分析。 
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